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Extracc¸a˜o de Recursos Bilingues de Traduc¸a˜o
A Traduc¸a˜o (Automa´tica ou Assistida) usa:
Diciona´rios de Traduc¸a˜o ⊂ PTDs;
Unidades de Traduc¸a˜o ≡ Corpora;
Exemplos de Traduc¸a˜o ≡ P(Corpora);
Terminologia Bilingue;
Regras de Traduc¸a˜o;
Classes de Palavras;
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Extracc¸a˜o de Recursos Bilingues de Traduc¸a˜o
1 Pipeline de processos:
1 Criac¸a˜o e processamento de Corpora;
2 Alinhamento de Corpora;
3 Extracc¸a˜o de Relacionamentos Bilingues (PTDs);
4 Extracc¸a˜o de Exemplos de Traduc¸a˜o;
5 Extracc¸a˜o de Terminologia Bilingue;
6 Generalizac¸a˜o de Exemplos;
2 Foi preciso ter em considerac¸a˜o:
1 Disponibilizac¸a˜o das ferramentas;
2 Disponibilizac¸a˜o/Validac¸a˜o dos recursos;
3 Manuseamento eficiente de Recursos;
4 Processamento de grandes quantidades;
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1.1. Criac¸a˜o e Processamento de Corpora
Me´todos estat´ısticos precisam de grandes quantidades de corpora.
Qualidade dos resultados depende muito da qualidade dos corpora.
Ha´ corpora... mas:
EuroParl: Grande mas com ru´ıdo (11 l´ınguas);
Acquis-JRC: Me´dio, menos ruidoso (20 l´ınguas);
COMPARA: Pequeno, litera´rio (PT:EN);
Foi realizado trabalho em:
Criac¸a˜o de Corpora:
Le Monde Diplomatique: pequeno, ru´ıdo m´ınimo (FR:PT);
EurLex: monstruoso, ruidoso, rico em terminologia (Milho˜es
de UTs, PT:EN/PT:FR/PT:ES);
Tratamento e filtragem de Corpora: TMX::TMX [AS07];
Obtiveram-se corpora de diferentes ge´neros e diferentes l´ınguas;
Criou-se um mecanismo automa´tico eficaz de limpeza de corpora;
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1.2. Alinhamento de Corpora
Nem todos os corpora esta˜o alinhados;
Sem alinhamento a` frase os corpora na˜o sa˜o produtivos;
alinhamento a` frase;
conjunto de scripts de alinhamento:
baseado no easy-align (IMS Workbench);
injectores de HTML, PDF, etc.
alguma reflexa˜o sobre avaliac¸a˜o de alinhadores [SA07a];
Desenvolveu-se um mecanismo automa´tico para o alinhamento de HTMLs e
PDFs;
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1.3. Extracc¸a˜o de Relacionamentos Bilingues
A traduc¸a˜o precisa de diciona´rios bilingues;
A criac¸a˜o (manual) de diciona´rios e´ morosa;
nat-ptd (original) [Sim04]:
escala´vel;
eficiente:
va´rias ordens de grandeza mais ra´pido que GIZA++...
...mas na˜o fazem a mesma coisa!
experieˆncias de melhoramento dos diciona´rios:
lematizac¸a˜o de palavras, ou so´ verbos;
tratamento de unidades multi-palavra;
trabalho em progresso na avaliac¸a˜o/comparac¸a˜o de diciona´rios;
Um PTD na˜o e´ um diciona´rio;
Os PTDs sa˜o bons para estabelecer aˆncoras entre unidades de traduc¸a˜o;
E´ poss´ıvel construir um diciona´rio a partir de um PTD;
Foi implementada uma a´lgebra sobre PTDs;
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1.4. Extracc¸a˜o de Exemplos de Traduc¸a˜o
As unidades de traduc¸a˜o do alinhamento a` frase sa˜o grandes.
Segmentos grandes sa˜o menos (ou nada) reutiliza´veis.
uso de aˆncoras e matriz de alinhamento [SA06a]
tirar partido da pouca movimentac¸a˜o de palavras na traduc¸a˜o
te´cnica/simultaˆnea;
tirar partido das aˆncoras obtidas nos PTDs;
uso de Marker Hypothesis (under work):
me´todo usado em ferramentas de EBMT
(Gaijin/MaTrEx – Andy Way)
uso de um chunker superficial;
alinhamento de chunks baseado em PTDs;
E´ poss´ıvel obter exemplos pequenos (sinta´cticos ou na˜o) usando PTDs;
A existeˆncia de PTDs simplifica o alinhamento de chunks;
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1.5. Extracc¸a˜o de Terminologia Bilingue
Existem movimentos de palavras que sa˜o derivados de regras sinta´cticas;
Estas regras sinta´cticas podem ser expressas formalmente;
o uso de padro˜es permite expressar reordenac¸a˜o de palavras[SA07b]
desde reordenac¸o˜es simples de substantivo e adjectivo;
ate´ frases preposicionais/adjectivais mais complicadas;
estes padro˜es representam frases nominais simples;
a aplicabilidade dos padro˜es pode ser restringida:
apenas com determinadas condic¸o˜es morfolo´gicas;
de acordo com predicados gene´ricos (Perl-based);
Os padro˜es sa˜o directamente relacionados com regras de traduc¸a˜o;
Os padro˜es sa˜o dependentes do par de l´ıngua;
A escrita de padro˜es e´ guiada pelas regras sinta´cticas da l´ıngua;
As entradas extra´ıdas sa˜o (na sua maioria) terminolo´gicas;
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1.6. Generalizac¸a˜o de Exemplos
Embora segmentos pequenos sejam mais reutiliza´veis, continuam a ser aplica´veis
apenas a determinadas situac¸o˜es;
A generalizac¸a˜o aumenta a aplicabilidade dos exemplos ou entradas
terminolo´gicas;
Para a generalizac¸a˜o e´ habitual:
construc¸a˜o de classes de EMs (especialmente EMs nume´ricas);
construc¸a˜o de classes de palavras:
usando o contexto (uso de n-grams – Brown et al)
por fixac¸a˜o de palavras em entradas terminolo´gicas ([SA07b]);
A generalizac¸a˜o pode ser feita de forma automa´tica;
A generalizac¸a˜o aumenta a aplicabilidade dos exemplos;
E´ poss´ıvel enriquecer classes usando ca´lculo de multi-sets;
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2.1. Disponibilizac¸a˜o das ferramentas
Necessidade de colocar va´rias ma´quinas com o NATools;
A compilac¸a˜o do NATools na˜o e´ simples;
Foi necessa´rio disponibilizar o co´digo a terceiros;
usar a abordagem t´ıpica GNU para configurac¸a˜o:
autoconf/automake/libtool;
detecc¸a˜o de bibliotecas;
detecc¸a˜o de mo´dulos Perl;
documentac¸a˜o:
da API C e Perl;
das aplicac¸o˜es/comandos;
testar a distribuic¸a˜o:
unit-testing do software;
unit-testing da documentac¸a˜o;
Permitiu o uso do NATools por diferentes grupos de investigadores;
Permitiu facilmente instalar o NATools em va´rias ma´quinas DI/Linguateca;
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2.2. Disponibilizac¸a˜o/Validac¸a˜o dos recursos
A existeˆncia de recursos na˜o dispon´ıveis corresponde a recursos inexistentes;
Recursos que podem parecer demasiado simples sa˜o, muitas vezes, os mais u´teis
para terceiros;
A utilizac¸a˜o de recursos por terceiros ajuda a validar o trabalho e a aumentar a
motivac¸a˜o;
Disponibilizar servic¸os web para consulta de recursos:
Pesquisa de Concordaˆncias;
Consulta de diciona´rios probabil´ısticos de traduc¸a˜o;
Consulta de n-gramas;
Um servic¸o integrado.
Permitiu a utilizac¸a˜o de recursos em aulas a cursos de letras;
Possibilitou a alguns investigadores do ILCH o desenvolvimento das suas teses;
Permitiu validar va´rios erros de processamento que na˜o teriam sido detectados
sem a intervenc¸a˜o de terceiros.
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2.3. Manuseamento eficiente de Recursos
A criac¸a˜o de servic¸os Web requer respostas ra´pidas (timeouts);
A extracc¸a˜o de exemplos e terminologia sa˜o processos intensivos de consulta a
diciona´rios e corpora;
Criac¸a˜o do Nat-Server [SA06b];
Servidor de PTDs, Concordaˆncias, n-gramas e meta-informac¸a˜o;
Suporte para va´rios corpora e diferentes pares de l´ıngua;
Possibilita uso como biblioteca ou servidor sockets;
API dispon´ıvel em C e Perl;
Resultou numa ferramenta ra´pida para ambientes interactivos e batch;
A ferramenta suporta toda a extracc¸a˜o de exemplos;
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2.4. Processamento de grandes quantidades
A extracc¸a˜o de exemplos de corpora grandes (2M UTs) e´ demorada (1 semana);
O uso de um posto de trabalho para extrair exemplos torna-o na˜o usa´vel;
O uso desta abordagem para a realizac¸a˜o de testes e´ impensa´vel;
O DI tem um Cluster (100 no´s Xeon);
A sua utilizac¸a˜o foi motivada por todos os grupos;
Instalar o NATools foi a parte mais simples;
Para tirar partido do paralelismo:
ana´lise do pipeline de extracc¸a˜o de exemplos;
especificac¸a˜o da topologia em linguagem formal;
construc¸a˜o de um parser e interpretador da linguagem;
criac¸a˜o um escalonador de processos que tire partido do
paralelismo [SFA07];
O processo de extracc¸a˜o passou a ser muito mais ra´pido (6 horas);
Foi desenvolvida uma DSL independente e reutiliza´vel noutros contextos;
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Algumas Contribuic¸o˜es...
Pacote integrado de processamento de corpora paralelos;
Plataforma Cliente-Servidor para disponibilizac¸a˜o de recursos;
Uma API a´gil para a programac¸a˜o de experieˆncias sobre CP;
Extractor de diciona´rios e de exemplos escala´vel;
Corpora variado;
(filtrado, alinhado, indexado, pesquisa´vel, com PTDs e n-gramas)
Metodologia para extracc¸a˜o de exemplos;
Linguagem para a extracc¸a˜o de terminologia bilingue;
Resmas de exemplos e entradas terminolo´gicas;
(a precisar de um mecanismo eficiente para os armazenar)
Metodologia para generalizac¸a˜o de entradas terminolo´gicas;
Linguagem para escalonamento de processos paralelos;
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Algum Trabalho Futuro...
Escrever a dissertac¸a˜o;
...se me deixarem...
Teste dos predicados gene´ricos sobre terminologia;
...implementado ha´ quase um meˆs, ha´ espera de tempo para ser testado...
Extracc¸a˜o de exemplos usando a Marker Hypothesis;
...e colaborar com o Andy Way com uma versa˜o PT...
Terminar va´rias experieˆncias incompletas;
...muitas delas precisam apenas de ana´lise de resultados...
Implementar um servic¸o para disponibilizac¸a˜o de exemplos;
...o problema actual prende-se com as quantidades...
Implementar a´lgebra de multi-sets sobre classes de palavras;
...e incluir informac¸a˜o sobre o T2O para ajudar na conciliac¸a˜o de classes...
E va´rias outras tarefas que o JJ tem em mente...
...e outras tantas que va˜o surgir a` medida que outras forem conclu´ıdas...
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